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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 
“César Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en  
Psicología  Educativa, presento el trabajo de investigación denominado: 
RELACIÓN DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO EN LOS ALUMNOS DEL 3º AÑO  DE SECUNDARIA DE LA I.E. 
REPÚBLICA DE BOLIVIA DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR . 
El informe final consta de cuatro capítulos: 
 
En el capítulo I, se refiere al planteamiento del problema, formulación del 
problema, justificación, limitaciones y los objetivos de la investigación. 
 
En el capítulo II,  Marco teórico, se describe los antecedentes y los fundamentos 
teóricos de la investigación 
 
En el  capítulo III, se formula  el marco metodológico que son la hipótesis, las 
variables con su definición conceptual y operacional, el tipo de estudio y el diseño  
de la tesis, población y muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos 
de recolección de datos y métodos de análisis de datos.  
 
En el capítulo IV, se muestra los resultados, su descripción, su discusión, 
conclusiones, sugerencias y referencias bibliográficas; se considera una relación 
de textos en orden alfabético de los autores en consulta de la presente Tesis.  
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 










En el  presente estudio de investigación titulado: “Relación  de la 
Desintegración Familiar y el Rendimiento Académico en los alumnos del 3º año de 
secundaria de la I.E República de Bolivia del Distrito de Villa el Salvador”, cuyo 
objetivo principal  fue Determinar  la relación de la desintegración familiar con el 
rendimiento académico de los alumnos del 3º de secundaria.  
 
En el estudio participaron 60 alumnos, tomando en cuenta las variables 
como: Desintegración familiar y rendimiento académico. La investigación se basó 
en tres dimensiones  Clima familiar, actitudes y calificaciones. 
 
Los resultados obtenidos en esta investigación resalta que la 
Desintegración Familiar tiene relación con el rendimiento académico de los 
alumnos asimismo se observó que los alumnos presentan actitudes  no 
adecuadas que resultan por la falta de interés de los padres lo cual perjudican su 
rendimiento académico. 
 
Los padres de familia no se comunican ni apoyan frecuentemente en el desarrollo 
cognitivo y social de sus hijos por lo cual en algunos casos no están enterados del 
bajo rendimiento que presentan sus hijos. 
 
      Se recomienda implementar talleres de Escuela de Padres dirigidos en forma 
especial a temas relacionados a la Desintegración Familiar y Comunicación entre 
padres e hijos. 
 
Palabras claves: desintegración familiar, rendimiento académico,  










In this research study entitled " Relationship of Family Disintegration in academic 
performance in students of the 3rd year of high EI Republic of Bolivia district of 
Villa El Salvador " , whose main objective was to determine the relationship of 
the disintegration familiar with the academic performance of students of the 3rd 
grade. 
 
The study involved 60 students , taking into account variables such as family 
disintegration and academic performance . The research was based on three 
dimensions family relations , ways of acting students and grades. 
 
The results obtained in this research highlights that Family Disintegration is 
related to the academic performance of students also noted that students do not 
have suitable characteristics that result from lack of parental interest which impair 
their academic performance. 
 
Parents do not communicate or support often in cognitive and social 
development of their children which in some cases are not aware of the poor 
performance presenting their children. 
 
      It is recommended to implement workshops aimed School Parents especially 
issues related to Family Disintegration and communication between parents and 
children form . 
 
Keywords : family breakdown , academic performance , communication, 
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La presente  Tesis titulada RELACIÓN DE LA DESINTEGRACIÓN 
FAMILIAR Y EL  RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ALUMNOS DEL 3º AÑO  
DE SECUNDARIA DE LA I.E. REPÚBLICA DE BOLIVIA DEL DISTRITO DE 
VILLA EL SALVADOR. 
 
 Tiene la finalidad de determinar si la desintegración familiar  tiene relación 
con el  rendimiento académico de los  estudiantes de la I.E. República de Bolivia”  
Villa el Salvador,  y está elaborado de acuerdo al  Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo  para obtener el grado de Maestro en 
Educación. 
 
 En la actualidad encontramos una crisis social que indica el fenómeno de la 
desintegración familiar la cual se manifiesta con la ruptura de los lazos principales 
que unen el núcleo familiar; situación que sin duda cobra influencia en el 
desarrollo de sus integrantes. La desintegración familiar es el producto del 
quebramiento de la unidad familiar y la insatisfacción de las necesidades 
económicas, afectivas y sobre todo de comunicación y confianza en la familia.  
 
La desintegración familiar podría tener  relación   con el rendimiento 
académico de los alumnos, por lo cual se convierte en un  problema de relevancia 
y preocupación de profesoras y profesores; por  ello  se inició el trabajo de 
investigación para establecer la posible relación entre la Desintegración Familiar y 
el Rendimiento Académico. 
 
Para el desarrollo y ejecución del presente trabajo de investigación, el 
informe está estructurado en cuatro capítulos: 
 
Capitulo l: Problema de Investigación; comprende el planteamiento de la 
situación problemática y la definición respectiva mediante su formulación, también 
se presentan los antecedentes nacionales o internacionales de estudios similares 
al nuestro, finalmente se formulan los objetivos que se constituyen en la líneas 




Capítulo ll: Marco Teórico; se desarrolló tomando conceptos teóricos de los 
diferentes autores que brindan para estudios posteriores y que en nuestro caso 
sustenta y valida nuestros hallazgos y conclusiones sobre la relación de la 
desintegración familiar y el rendimiento académico.  
 
Capítulo III: Marco Metodológico; considerando la hipótesis de investigación a 
probar, las variables de estudio que permite el desarrollo coherente de la misma 
investigación y en la parte metodológica se considera; el tipo de investigación que 
es descriptivo-transversal, y diseño como es el correlacional- transversal, con la 
selección de población y muestra respectiva. Se plantea también el instrumento 
seleccionado de acuerdo a la naturaleza del trabajo: El cuestionario, validado por 
juicios expertos. 
 
 Capítulo IV: Resultado; consiste en presentar los cuadros que contiene los 
ítems y dimensiones, tabla de frecuencia y gráficos estadísticos para realizar la 
interpretación de los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación.  
Conclusiones y sugerencias; sobre el trabajo de  investigación que mide la 
correlación que existe entre la desintegración familiar  y el rendimiento académico 
de los estudiantes.  
 
Las sugerencias pertinentes de acuerdo a los resultados y conclusiones, 
permitirán tomar decisiones para superar con eficiencia y eficacia, sobre lo 
investigado. 
Referencias Bibliográficas; Se considera una relación de textos en orden 
alfabético de los autores en consulta del presente trabajo de investigación, que 
corresponde a la desintegración familiar y rendimiento académico.  
Los anexos forman parte integrante de la investigación. 
 
  
 
 
 
 
La Autora. 
